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ABSTRAK
ril]BI]NGAN ANATARA MINAT DAN MOTIVASI BELAJAR DENGAI\{
PRESTASI BELAJAR BIDAIVG STI]DY PAI DI SMA IYEGERI I
SIDOMT]LYO LAMPT]FIG SELATAN
Oleh:
MAILA WATI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apakah ada hubungan minat
belajar dengan Prestasi belajar (2) Apakatr ada hubungan motivasi belajar dengan
Prestasi belajar (3) Apakah ada hubungan motivasi belafar dengan minat belajar
study PAI di SMA Negeri I Sidomulyo Lampung Selatan.
Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif,, dengan populasi penelitian
192 peserta didik dan diambil 63 sampel yang diteliti. Pengambitan sampel
menggunakan non prob ab ility s ampl ing adalah tnkaik s arnpling s imte mati s.
Selanjutnya data dianalisi dengan nilnus statistik korelasiproduct mament,
hasil penelitian ini diketahui:
Pertama terdapat hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar,
hasil hitungan 0,639 yakni lebih besar dari r tabel" pada taruf signifikan SYo :
0,254 dan pada taraf signifikan lYo: 0,i3A.
Kedua tefiapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar,
hasil hitungan sebesar 0,404 yakni lebih besar dari r tabel, pada tar:af signifikan
5Yo:0,254 dan pada taraf signifikan l% = 0,330.
Ketiga terdapat hubungan aintara minat dan motivasi belEat dengan
prestasi belajar, hasil hitungan sebesar 0,751 yakni lebih besar dari r tabel, pada
taraf signifikan SYo : 0,25 4 dan pada taraf signifikan lYo : 0,330.
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